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In connection uith the.aLignment of Hember statesr LegisLation gn foodstuffs, the
commlssion has just presenied to the counciL a proposat for a directive laying doun
il;;iiic-prrlty  criteria for certain additives used in foodstuffs; it  retates to
emuLsifie.rr .t.bit{zers, thickeners  and 9el'l'ing agents (1).  The proposaI suppte-
ments the basic 0irective adopted ln 1974
Four categories of substances are at pFesent covered by the regutationsl cotouring
matter (Z), pres".utng 
"gents 
(3), aniioxidants(4) and tast[y. emutsifiers, stabitizers,
thickeners  and get Ling agents (5).
As a rute their use is subiect to tt{o essentiat conditions:
not present any danger td h$tan heattht
rneet a proven technotogicaI  need. - they must
- they must
Lists of authorized substances rith their chemicat name and EEC identity nunber. have
been dra,n rD; 
"truuri"nce 
is incLuded after examination of its toxicotog'icat charac-
teristics.  At this tine a tinit  is fired on the amount of the substance that may
be absorbed daity I  the acceptabl.e daity dose - expressed in miLLigrams pqr kitogram
of OoOy ueight. further, every authoriied substance must meet generaI and spec'ific
purity criteria.
ln the future2 connunity regutations uitL Lay dorn the conditions in nhich-generatty
authorized additives r.i, be-used in each foodstuff or category of foodstuffs in rrhich
they are incorPorated.
provisions re1ating to additives are formutated on the basis of opinions given by the
scientific Conmittee for Food at the Commissionts request. These opinions are pubtished
in the forrn of "ipoitr-6y;h;office 
for 0ffic'iaL pubtications of the European comnruni-
ties.  In additi;;  on inr basis of thi s Committeets uorkr codlluhity tegi slation on
additives ir.oniiiu.iiy  revised and upa.t"d (for exampte, the revised tist of cotouring
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Dans l-e cadre du rapprochenent  d.es l6gislatlons des Etats membres concern€urt les
denrdes aLimentaires l-a Cornrnission  vient de proposer au Conseil une C.irective
€tabl-issant d.es critBres sp6cificpres d.e puret6 pour certains additifs. 11 s'agit
df agents drmlsifiants, stabiLisants, 6paississants et g61.6fia.nts pouvant 6tre
enpLoyds  d.ans Les d.enr6es allmentaires(t). La directive compLdte la directive
de base qui a 6t6 ad.optde en L974.
Quatre cat6gories d.e substances font actuellement itotjet  de r6glementations:
les mati3res colorantes(2)1 les agents conserrrateurs(3),  les agents ayant d.es
effets antiorqTgtsnes (4) et, enfin, les drmrlsifiants, stabilisants, dpaississants
et eglifiante(5).
Leur utilisation, en g6ndral, est strbord.onn6e  I  d.eux conclitions imp6ratives:
- ne pas prdsenter de danger pour Ia santd humaine
- rdpondre i  une ndcessitd technolog'igue  d6montr6e.
Concrdternent,  d.es listes  positives conportant les substances autorisdes avec Ieur
cl6noninatlon chimigue et r:n num€ro CEE cl'ictenttt6 ont dtd 6tab].1es. L'inscrip-
tion d.tune zubstance Bur une liste est cons6cutive I un examen de ses caractdri-
stigues toxicoLogiques. A cette occasion, une limite est fixde pour 1'absorption
journaliEre  d.e la substance. C'est Ia f'dose journaliOre ad.missiblert e:cprimde en
miL1.lgramme par kilogra.mme  d.e poid.s cor?orel. En outre, bhaque substance autorisde
d.oit rdpond-re 6' d.es critdres de puretd g€ndraux et spdcifiques.
A l.'avenir, }a rdglenentation  comnnrnautaire sera compldtda par.l'dtablissement  des
conditions d.ans lesquellea ces ad.d.itifs, autoris6s en g6n6til., peuvent €tre employds
d.ans chaque d.enr6e ou catdgorie d.e d.enrdes ori i1s sont incorpords.
L'dlaboration des d.ispositions relatives aux ad.d.itifs est fondde sur les avis rendus
par 1e Comitd scientifigue  d"e lralimentati.on hurnaine & la dema.nd.e  d.e la Comrnission.
Ces auis sont publids sous forme de rapports par 1'Office cles Publications Officielles
d.es Commrnaut€s E\rropdennes. O'est aussi sur Ia base d.es travaux dudit comitd que
la l6gislation cornmunautaire  ooncernant les add.itifs est constamment rdvisde et
actualis6e (par exemple, rdvision d.e la liste des coLorants), notamment, J.orsque
d.e nouvelLes d.onndes scienti-fiques sont disponibles.
(r) cou(r7)344
(e) lirective du
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